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 Emprêgo dos vocábulos <<limite», «divisa» e 
<<fronteira». 
Resolução n~ 513 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTA...TtSTICA 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
- ASSEMBLll:1A GERAL 
RESOLUÇÃO no 513, de 4 .de julho de 1958. 
Dispõe sõbre o emprêgo dos vocá-
bulos ~limite» , «divisa» e «fronteira». 
A ASSEMBLll:IA GERAL do Conselho Na-
cional de Geografia, usando de suas atribuições : 
Considerando que foi indicado ao Diretório 
Central e aos Diretórios Regionais, por delibe-
ração da Assembléia-Geral aprovada em sua 
XVII sessão ordinária, o estudo da aplicação 
dos vocábulos <limite», «divisa» e «fronteira», 
de m090 a disciplinar o seu emprêgo dando-lhe 
significado determinado; 
Considerando as sugestões oferecidas a ês-
se respeito pelo Diretório Regional de Geogra-
fia no Território Federal de Hondônia; 
Considerando, finalmente, o parecer da Co-
missão de Legislação aprovado pelo Diretório 
Central; 
RESOLVE: 
Art. 1° - O Conselho Nacional de Geogra.-
fia empregará os vocábulos «limite», «divisa~ e 
«fronteira», nas seguintes acepções: 
a) Limite - para indicar a separação en-
tre Estados' soberanos; 
b ) Divisa - para indicar, dentro de um 
país, a linha do contacto entre as unida-
des que o compõem; 
c) Fronteira - para indicar o local, a re-
gião, as terras visinhas ao limite de um 
estado soberano, sem referências ao qu·e 
determina a efetiva separação. 
Art. 2- - Ali definições do artigo anterior 
serão recomendadas aos competentes órgãos dos 
govêrnos federal e estaduais. 
Rio de Janeiro, ~ de julho de 1958, ano 
XXIII do Instituto. 
PORTOS DO RIO GRANDF; DO SUL 
Retornou aos Estados Unidos da América do Norte o professor 
Dr. Stuart C. Rothwell, da Universidade de Miami, que estéve no Rio 
Grande do Sul realizando um estudo sôbre a forma de aba,stecimento, 
dos portos riograndenses, com mercadorIas provenientes do Hinterland. 
Estudo da maior· atualidade, permitindo uma pesquiza · objetiva de ra-
cionalização do trânsito de mercadorias dos lugares produtores aos por-
tos de exportação, tivemos oportunidade de colher, do professor Roth-
well a: promessa de receber cópia daquele trabalho, para que seja tra-
duzido e divulgado pelei Boletim Geográfico do Rio Grande do SuL O 
Dr. Rothwell é, · também, autor de uma pesquiza sôbre "A antiga "Região 
Colonial Italiana no Rio "Grande do Sul", cuja tradução, pelo Boletim; 
o prof. Stuart teve a gentileza de autorizar. A obra, em inglês, foi edi"-
tada pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio Grande do 
Sul. 
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